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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente proyecto se hace especial énfasis, la gran problemática social a la 
cual se enfrenta la localidad de Ciudad Bolívar y en especial en El Lucero; 
comparado con otras localidades y sectores de Bogotá, es una de las localidades 
más densas y compleja. La actual calidad de vida de sus habitantes es un marco 
de referencia para abordar de qué manera su entorno afecta de forma indirecta o 
directamente a la población y a su hábitat en general. 
 
Se conocen las problemáticas con las que cuenta la UPZ El Lucero, de acuerdo a 
esto se tomaron soluciones espaciales (escenarios) y la importancia de las 
condiciones y realidades de la comunidad, siguiendo los parámetros del Plan de 
Ordenamiento Territorial POT para la localidad  de Ciudad Bolívar.  
 
La investigación y la intervención realizada a la localidad Ciudad Bolívar y al sector 
El Lucero  tienen como fin crear un punto de partida para lograr un cambio tanto 
físico como social, teniendo como visión que el proyecto a desarrollar sea la 
construcción de un símbolo de transformación, diseñando estrategias de cambio 
desde las personas que están directamente involucradas como de aquellas que 
desconocen las situaciones que viven los habitantes de la localidad y el sector del 
Lucero generando una  perspectiva de un cambio urbano muy profundo. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 LUGAR DE INTERVENCIÓN 
 
Ciudad bolívar Zona ubicada en el sur-occidente de Bogotá, con cerca de 320 
barrios, es la decimonovena localidad del Distrito Capital. “Es la tercera localidad 
con mayor extensión, superada solo por Sumapaz y Usme, con un total de 
12.998,5 ha, que comprenden suelo tanto urbano como rural. Esta localidad tiene 
un peso importante en el Distrito Capital, al ser la cuarta localidad con mayor 
población, superada tan sólo por Kennedy, Engativá y Suba, y al presentar la 
mayor cantidad de población viviendo en la pobreza (97.447), medida por NBI en 
términos absolutos”1 
 
Ciudad Bolívar tiene una extensión total de 12.998,46 hectáreas, de las cuales 
3.237,87 ha se clasifican como suelo urbano, 204,65 ha, son suelo de expansión y 
9.555,94 ha corresponden al suelo rural, que equivale al 73,51% del total de la 
superficie de la localidad (véase el Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Extensión y Tipo de Suelo por Localidades Bogotá 
 
  
Fuente. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Recorriendo Ciudad Bolívar 
Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá.  Bogotá: 
Secretaría de Hacienda, 2004. p. 11 
 
El mejoramiento integral de barrios con habitantes de grupos sociales vulnerables 
no es un tema nuevo, existe una larga trayectoria por parte de organismos 
internacionales como nacionales que habían explorado la idea de provisionar 
infraestructura de servicios urbanos a estos barrios, con el fin de ofrecer 
condiciones de salubridad en cuestiones de saneamiento básico y tener un mayor 
control regulando la tenencia y el uso del suelo. 
 
El BID señalaba que los programas de mejoramiento de barrios (PMB) están 
constituyéndose en una de las estrategias privilegiadas por los gobiernos locales 
para abordar los complejos problemas de la pobreza urbana. La integración física, 
social y económica de los asentamientos informales a la ciudad ha probado ser 
                                            
1
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Recorriendo Ciudad Bolívar Diagnóstico físico y socioeconómico de las 
localidades de Bogotá.  Bogotá: Secretaría de Hacienda, 2004. p. 11. 
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una forma efectiva de mejorar las condiciones de vida de sus ocupantes, 
mayoritariamente pobres, y de aumentar sus opciones para salir de esta 
condición
2
. 
 
La Localidad de Ciudad Bolívares uno de los sectores de la ciudad donde más se 
refleja la problemática generada por la crisis urbana, por esto, las necesidades 
básicas insatisfechas son innumerables: “El fenómeno del desplazamiento forzado 
ha conducido a un crecimiento acelerado y desordenado de asentamientos con 
alta densidad poblacional en zonas de difícil acceso y de riesgo ambiental, que 
albergaban refugiados provenientes tanto de otras regiones del país como de la 
misma ciudad con la constante escasez  en la cobertura de servicios públicos y el 
deterioro de las condiciones de bienestar social”3 
 
1.2 ESPACIOS EDUCATIVOS DE INTEGRACIÓN 
 
La Población Económicamente Activa (PEA), (también se llama fuerza laboral, y 
“está conformada por las personas mayores de 12 años que trabajan o están 
buscando empleo) que reside en Ciudad Bolívar tiene en su mayoría educación 
secundaria (48,6%); así mismo, el 28,1% tenía educación primaria y el 19,1% 
educación superior. El porcentaje de educación primaria fue el cuarto entre todas 
las localidades y el de educación superior fue el tercero dentro de los de menor 
nivel”4. 
 
“La tasa de población desocupada en la localidad ascendió a 15,4% durante el 
año (2003), con lo cual Ciudad Bolívar obtuvo la tercera mayor tasa de 
desocupación entre las localidades del Distrito, el mayor porcentaje de los 
habitantes se desenvuelve en actividades informales. De esta forma, aunque el 
desempleo constituye una problemática recurrente en todo el Distrito, ésta 
adquiere mayor relevancia en la localidad”5. 
 
En los últimos años tanto el distrito como entidades privadas, han tomado 
participación para la generación de proyectos en mejora de la localidad siendo 
esto un reto a nivel nacional; los proyectos no solo abarcan nuevas 
infraestructuras como equipamientos entre ellos colegios y hospitales, vivienda de 
interés social, sino también dar prioridad a una organización de las comunidades 
(sector popular) que habitan allí de acuerdo a sus necesidades. 
 
                                            
2
 BRAKARZ, José. Ciudades para todos. La experiencia reciente en programas de mejoramiento de barrios. 
Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2002. p. 27. 
3
 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Diagnóstico Social con Participación Social. Bogotá: La 
Secretaría, 1998. p. 22  
4
 ALCALDÍA MAYOR De BOGOTÁ. Lectura de realidades y necesidades territorio PAS Equipo Territorial 
Transectorial. Bogotá: Secretaría de Integración Social, 2006. p. 21. 
5
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Recorriendo Ciudad Bolívar, Op. cit. p. 48 
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“Las actividades formales que más ocuparon personas residentes en Ciudad 
Bolívar fueron comercio, hoteles y restaurantes (29,6%); servicios sociales, 
comunales y personales (21%); industria manufacturera (20,5%); transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (9,3%); y construcción (9,2%). Este último es 
el mayor porcentaje entre las localidades”6 (véase la Figura 1). 
 
Figura 1. Actividades Formales de Ocupación de Personas Residentes en 
Ciudad Bolívar 
 
Fuente. ALCALDÍA MAYOR De BOGOTÁ. Lectura de realidades y necesidades 
territorio PAS Equipo Territorial Transectorial. Bogotá: Secretaría de Integración 
Social, 2006. p. 30. 
 
El acceso a la educación técnica y superior es limitado. Por el contexto en que se 
desenvuelven los habitantes del sector, difícilmente pueden desarrollar procesos 
de formación a mediano y largo plazos y su demanda se encamina a una 
satisfacción de necesidades de forma inmediata, sin embargo se nota en este 
                                            
6
 CÁMARA Y COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil económico y empresarial. Localidad Ciudad Bolívar.  Bogotá: 
La Cámara,  2007. p.20 
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territorio que son cada vez más los jóvenes que buscan acceder a estudio 
profesional. 
 
El caso del Lucero, muestra que la UPZ cuenta con 8 colegios oficiales y 32 
privados, que ofrecen cupos para un total de 13.093 alumnos, sin embargo, existe 
una percepción que considera insuficiente la oferta de Centros Educativos, al igual 
que hacinamiento, ya que por curso se ubican aproximadamente de 48 niños/as, 
situación que incrementa el riesgo de brotes y enfermedades inmuno-prevenibles. 
Así mismo, la comunidad manifiesta la presencia de población desescolarizada, en 
especial, niños/as pertenecientes a familias en situación de desplazamiento (SDS).  
 
La población de la UPZ presenta, por lo general, un nivel educativo en básica 
primaria con el 66.6%, el 28% de la población tiene estudios secundarios y no 
suministran información sobre población con estudios profesionales7. 
 
El presente proyecto busca no solo crear espacios de integración para toda la 
comunidad, sino también espacios para que sus habitantes tanto adultos como 
jóvenes puedan capacitarse y tener una continuación académica, aprender nuevos 
oficios desde una perspectiva más especializada, que les permita aspirar nuevas 
oportunidades laborales y competir con las exigencias del mercado según su 
enfoque, un espacio al que integren con un arduo sentido de pertenencia por 
medio de la participación directa con la construcción de estos espacios; si en cada 
uno de sus habitantes, se fomentara tal sentido, esta percepción por parte de 
quien la habita surgiría un instinto de apropiación de su entorno y de todo lo que lo 
rodea y nade allí para un mejor bienestar de la comunidad (véase la Figura 2). 
 
Figura 2. Espacios de Integración  
Fuente: Autor 
 
Fuente. El Autor. 
                                            
7
 HOSPITAL VISTA HERMOSA. Información referentes locales [CD ROM]. [Bogotá]: El Hospital, 2015. 
Información Localidades  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
  
Formular un Plan de intervención para impulsar la transformación física y funcional 
de la localidad Ciudad Bolívar, creando espacios específicos en áreas para la 
integración y proyección de una mejor imagen del sector el Lucero en todo el 
distrito capital, reformando la psicología de la ciudad y sus habitantes para 
recuperar la confianza de abordar proyectos futuros. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un diagnóstico que me permita identificar los puntos críticos que están 
debilitando la convivencia y generan incertidumbre en la población. 
 
Construir una normativa en base a la intervención urbana- arquitectónica 
propuesta para generar un orden urbano. 
 
Proponer espacios o aulas destinados para la capacitación técnica de la 
población emprendedora, tercera edad, juventudes, y niñez par que el aprendizaje 
sea la actividad principal del sector. 
 
Identificar la población que será la el principal usuario del objeto arquitectónico 
para así poder establecer la función y espacialidad del mismo. 
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3. CONTEXTO 
 
3.1 ¿PROBLEMÁTICAS DEL LUGAR? 
 
La localidad de Ciudad Bolívar genera especial interés, ya que es una de las 
localidades del Distrito consideradas críticas en este aspecto, al tener al 59% del 
total de su población en los niveles I y II del Sisben, y cerca de 16,2% con 
Necesidades Básicas Insatisfechas. Adicionalmente, es la localidad que tiene la 
segunda mayor concentración de población pobre clasificada en los estratos 1 y 2, 
sin tener en cuenta los asentamientos ilegales, teniendo un aumento no planificado 
en la ocupación territorial. 
 
Ciudad Bolívar tiene ocho UPZ, de las cuales cinco son de tipo residencial de 
urbanización incompleta; una es de tipo residencial consolidado; una de tipo 
predominantemente dotacional y una de tipo 4, destinada al futuro desarrollo de la 
localidad. La UPZ Lucero con 586 ha de extensión, está ubicada en la zona media 
del suelo urbano de Ciudad Bolívar, es la más extensa de las UPZ residenciales de 
urbanización incompleta  de acuerdo con la  lcald a local Ciudad  ol var enfrenta  
graves problemas sociales debido a la e istencia    proliferación espont nea de 
barrios marginales que  por ser urbani aciones sin ning n  n tipo de planeación 
previa, carecen de servicios públicos básicos8. 
 
El Lucero es un sector periférico no consolidado, de uso residencial predominante 
con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio 
público.  Figura con la mayor cantidad de manzanas con amenaza media (zona 
donde existe una probabilidad entre el 12 y 44% de que se presente un fenómeno 
de remoción en masa en un periodo de 10 años, con factor de seguridad mayor o 
igual que 1,1 y menor de 1,9; puede presentarse por causas naturales o por 
intervención no intencional causada por el hombre y sus actividades, sin evidencia 
de Procesos activos (véase la Figura 3). 
 
                                            
8
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR. Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ [en línea].  Bogotá: La 
Alcaldía [citado 20 febrero, 2016].  Disponible en Internet: <URL: http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/ 
descargas/category/105-upz-localidad?download=110:unidades-de-planeamiento-zonal-up> 
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Figura 3. UPZ Localidad Ciudad Bolívar  
 
Fuente. ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR. Unidades de Planeamiento 
Zonal – UPZ [en línea].  Bogotá: La Alcaldía [citado 20 febrero, 2016].  Disponible 
en Internet: <URL: http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/ descargas/category/ 
105-upz-localidad?download=110:unidades-de-planeamiento-zonal-up> 
 
3.2 ¿CÓMO GENERAR Y TRANSFERIR CONOCIMIENTO? 
 
Existen dos criterios que determinan como se llevará a cabo la intervención al 
sector el Lucero; mediante el proceso colaborativo se plantean estrategias que 
permitirán transmitir conocimiento a la comunidad de lo que se busca con el 
presente proyecto y cómo se beneficiaran del mismo. 
 
Uno de estos criterios se basa en la integración de la comunidad a estos espacios; 
para esto se tienen cuatro puntos de referencia: 
 
El primer punto es el “formal”  en él se establecer n los medios de participación 
ciudadana de la localidad como juntas de acción comunal, permitirán incluir a 
todos los habitantes en actividades para  la debida organización y función de la 
comunidad y el sector; estos medios darán paso a otro punto. 
 
El segundo punto es el “informal”  donde se construir n   ejecutaran tales 
actividades para el desarrollo de los objetivos y procesos a transformar dentro de 
la localidad. 
 
Desde el punto individual, cada habitante tiene una percepción de lo que se 
observa, sus intereses son  influenciados por las necesidades que abarcan su 
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diario vivir, así mismo busca lugares para la retroalimentación y la búsqueda de 
respuestas para solucionar situaciones que le afecten; este proyecto pretende 
crear no solo escenarios de integración colectiva sino también escenarios donde el 
individuo se desarrolle plenamente y pueda ser un buen elemento para su 
comunidad. 
 
El  ltimo punto de integración es el “Colectivo”  donde la comunidad es un 
conjunto de personas que se convierten en elementos fundamentales para la 
retroalimentación del conocimiento adquirido individualmente, convirtiéndose en 
lazos para el fortalecimiento de la comunidad generando un sentido de 
pertenencia y de apropiación  para aquellos recursos físicos como intangibles, 
importantes para el mejoramiento de calidad de vida. 
 
Por consiguiente este proyecto busca establecer escenarios, como centros de 
capacitación técnica para la integración y progreso de la comunidad, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes (véase la Figura 4). 
 
Figura 4. Como Generar y Transferir Conocimiento  
 
Fuente. El Autor 
 
3.3 ¿CÓMO INTEGRAR A LA COMUNIDAD MEDIANTE UN ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO Y URBANO? 
 
“La forma de integrar a la comunidad del sector se llevó a cabo por medio   de   un 
estudio de los elementos con los que se relacionan los habitantes del sector. 
Dentro de las localidades urbanas del Distrito, Ciudad Bolívar es la que tiene una 
mayor carencia de equipamientos por persona, pues sólo hay 0,73 equipamientos 
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por cada 1.000personas”9. Esto refleja una situación originada por la falta de 
planificación en el desarrollo de gran parte del área urbana de la localidad, donde 
es muy frecuente la existencia de asentamientos subnormales ilegales y en vías 
de legalización; la propuesta urbana como concepto busca la integración de un 
sector con determinados tipos de problemáticas, haciendo uso de un elemento 
urbano, en este caso un eje peatonal, que conecta dos equipamientos que 
funcionaran como un objeto que el habitante adopte con un sentido de pertenencia 
  de igual manera mejore las condiciones sociales del barrio “El Lucero” como por 
ejemplo la inseguridad, limitaciones en los espacios públicos, condiciones 
laborales en desigualdad y la violencia. 
 
3.4 ¿CÓMO DISEÑAR UN OBJETO ARQUITECTÓNICO A PARTIR DE UN 
MATERIAL MODULAR? 
 
Un objeto arquitectónico condiciona y afecta el comportamiento de quienes 
habitan el entorno del objeto, proporcionando utilidad, solidez y belleza; este se 
crea a través de un proceso , cuyo resultado consolida sentimientos según las 
cualidades que lo determinen, unas artísticas, otras como funciones designadas al 
objeto proyectado cuando se responde efectiva y antropométricamente en el 
espacio del mismo, cuando representa una respuesta novedosa o bien 
sosteniendo una costumbre o tradición cultural; la importancia del objeto está en 
hacerlo participe del entorno, realzando el contexto existente, y fundar un sentido 
de pertenencia e interés por parte de la comunidad del “El Lucero” hacia el objeto 
(véase la Figura 5). 
 
Figura 5. Diseño de un Objeto Arquitectónico a partir de un Material Modular 
 
Fuente. El Autor. 
                                            
9
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Ciudad Bolívar, Informe por localidades para el mejoramiento barrial. 
Bogotá: Secretaria Distrital de Gobierno, 2015. p. 5. 
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4. PROCESO 
 
4.1 REFERENTES 
 
Para el desarrollo del proyecto Escenarios de Integración, se tomó como referente 
dos proyectos de intervención, uno urbanístico como el Plan Parcial de 
Renovación Urbana de Bilbao y una obra arquitectónica “Pabellón  lem n de 
 arcelona”  cada uno aportó en gran medida para el desarrollo del pro ecto  
teniendo en común problemáticas de impacto social similares a las que tiene el 
barrio “El Lucero” en cuanto al uso   limitaciones del espacio p blico y por otro 
lado una obra con un diseño arquitectónico que aporta gran influencia sobre sus 
visitantes y el entorno. 
 
4.1.1 Proyecto de Revitalización Urbana de Bilbao.  “El Bilbao Metropolitano 
está constituido por un conjunto de 44 municipios en torno a la Ría de Bilbao que, 
aun cuando no cuentan con entidad administrativa propia, una intensa tradición 
industrial común y su identidad propia hacen que sean considerados tanto por sus 
habitantes como por los que no lo son un único núcleo demográfico y económico 
que cuenta con un millón de habitantes”10. 
 
La ciudad fue fundada para ser puerto de exportación; para principios del S. XX 
Bilbao triplica su población generando un crecimiento industrial, la Ría de Nervión 
se presenta como eje articulador de la ciudad, formando una concentración 
industrial en torno al puerto; se provoca un sobre poblamiento en el centro, 
hacinamiento, falta de higiene, mala calidad de vida y contaminación de la Ría por 
la industria, y la presencia de aguas servidas en la misma, se inicia una 
urbanización acelerada, donde colapsan los sistemas de transporte e 
infraestructura. Hay un declive en el mercado, se cierran las fabricas se abandona 
el puerto, hay un alza en el desempleo, se propicia el desplazamiento a los 
suburbios y se desvaloriza el suelo. 
 
4.1.1.1 Oportunidades de Aprovechamiento. 
 
Utilizar la ría de Nervión como elemento principal permitiendo una 
transformación metropolitana, ordenando el territorio, recuperando el tejido 
urbano, y creando grandes proyecto de arquitectura a su alrededor. 
 
Aprovechar los espacios abandonados y el puerto de la ciudad. 
 
Convertir la ciudad en un foco turístico y económico, aprovechando su posición 
geográfica convirtiéndola en la ciudad puerto más importante del Eje Atlántico. 
 
                                            
10
GARRIDO MARTÍNEZ, José Antonio. El proceso de revitalización del Bilbao Metropolitano. En: Revista 
Internacional de Estudios Vascos. Enero – marzo, 2004. vol. 49, no. 1, p. 24. 
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Utilizar y aprovechar la infraestructura ferroviaria existente para lograr una 
conexión eficaz a nivel interno y externo. 
 
Producir la colaboración público privada para el impulso de una red de trabajo 
entre empresas, individuos, y organizaciones a favor de la ciudad (véase las 
Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12 y 13). 
 
Figura 6. Ciudad Consolidad en su Lado Este Proyecto de Revitalización 
Urbana de Bilbao 
 
Fuente. CONTRERAS, Fernando. Reconversión Urbana – Bilbao [en línea].  
Santiago de Chile: Universidad de Chile [citado 3 marzo, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://es.slideshare.net/inactiv0/reconversin-urbana-bilbao> 
 
Figura 7. Ciudad Industrial Proyecto de Revitalización Urbana de Bilbao 
 
Fuente. CONTRERAS, Fernando. Reconversión Urbana – Bilbao [en línea].  
Santiago de Chile: Universidad de Chile [citado 3 marzo, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://es.slideshare.net/inactiv0/reconversin-urbana-bilbao> 
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Figura 8. Ciudad Consolidada Alrededor de su Centro Proyecto de 
Revitalización Urbana de Bilbao 
 
Fuente. CONTRERAS, Fernando. Reconversión Urbana – Bilbao [en línea].  
Santiago de Chile: Universidad de Chile [citado 3 marzo, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://es.slideshare.net/inactiv0/reconversin-urbana-bilbao> 
 
Figura 9. Ciudad Tecnológica - Cultural Proyecto de Revitalización Urbana de 
Bilbao 
 
Fuente. CONTRERAS, Fernando. Reconversión Urbana – Bilbao [en línea].  
Santiago de Chile: Universidad de Chile [citado 3 marzo, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://es.slideshare.net/inactiv0/reconversin-urbana-bilbao> 
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Figura 10. Ciudad Antigua Proyecto de Revitalización Urbana de Bilbao 
 
Fuente. CONTRERAS, Fernando. Reconversión Urbana – Bilbao [en línea].  
Santiago de Chile: Universidad de Chile [citado 3 marzo, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://es.slideshare.net/inactiv0/reconversin-urbana-bilbao> 
 
Figura 11. 8 Puntos Críticos Aplicados a la Arquitectura Proyecto de 
Revitalización Urbana de Bilbao 
 
Fuente. CONTRERAS, Fernando. Reconversión Urbana – Bilbao [en línea].  
Santiago de Chile: Universidad de Chile [citado 3 marzo, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://es.slideshare.net/inactiv0/reconversin-urbana-bilbao> 
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Figura 12. Creación de una Metrópolis de Servicios 
 
Fuente. CONTRERAS, Fernando. Reconversión Urbana – Bilbao [en línea].  
Santiago de Chile: Universidad de Chile [citado 3 marzo, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://es.slideshare.net/inactiv0/reconversin-urbana-bilbao> 
 
Figura 13. Movilidad y Accesibilidad 
 
Fuente. CONTRERAS, Fernando. Reconversión Urbana – Bilbao [en línea].  
Santiago de Chile: Universidad de Chile [citado 3 marzo, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://es.slideshare.net/inactiv0/reconversin-urbana-bilbao> 
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Oportunidad de acceder la trama urbana hacia la orilla. 
Realce de nuevas arquitecturas (véase la Figura 14). 
 
Figura 14. Planos Movilidad y Accesibilidad 
 
Fuente. CONTRERAS, Fernando. Reconversión Urbana – Bilbao [en línea].  
Santiago de Chile: Universidad de Chile [citado 3 marzo, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://es.slideshare.net/inactiv0/reconversin-urbana-bilbao> 
 
Regeneración Medioambiental (véase las Figuras 15 y 16). 
 
Figura 15. Regeneración Medioambiental  
 
Fuente. CONTRERAS, Fernando. Reconversión Urbana – Bilbao [en línea].  
Santiago de Chile: Universidad de Chile [citado 3 marzo, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://es.slideshare.net/inactiv0/reconversin-urbana-bilbao> 
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Figura 16. Plaza Euskadi 
 
Fuente. CONTRERAS, Fernando. Reconversión Urbana – Bilbao [en línea].  
Santiago de Chile: Universidad de Chile [citado 3 marzo, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://es.slideshare.net/inactiv0/reconversin-urbana-bilbao> 
 
Figura 17. Criterios para Revitalización 
 
Fuente. CONTRERAS, Fernando. Reconversión Urbana – Bilbao [en línea].  
Santiago de Chile: Universidad de Chile [citado 3 marzo, 2016].  Disponible en 
Internet: <URL: http://es.slideshare.net/inactiv0/reconversin-urbana-bilbao> 
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4.1.2 Pabellón Alemán de Barcelona.  El Pabellón Alemán de Barcelona fue 
diseñado por Ludwig Mies van der Rohe como pabellón nacional de Alemania para 
la Exposición Internacional de Barcelona que se celebró en Montjuïc. 
 
El Pabellón de Barcelona, obra simbólica del Movimiento Moderno, ha sido 
estudiado e interpretado exhaustivamente al tiempo que ha inspirado la obra de 
varias generaciones de arquitectos. Fue diseñado por Ludwig Mies van der Rohe 
(1886-1969) como pabellón nacional de Alemania para la Exposición Internacional 
de Barcelona de 1929. Construido con vidrio, acero y distintos tipos de mármol, el 
Pabellón se concibió para albergar la recepción oficial presidida por el rey Alfonso 
XIII junto a las autoridades alemanas. 
 
Tras la clausura de la Exposición, el Pabellón fue desmontado en 1930. Con el 
tiempo se convirtió en un referente clave tanto en la trayectoria de Mies van der 
Rohe como para el conjunto de la arquitectura del siglo XX. La significación y el 
reconocimiento del Pabellón llevaron a pensar en su posible reconstrucción. 
 
En 1980, Oriol Bohigas impulsó esta iniciativa desde la Delegación de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Barcelona, e Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y 
Fernando Ramos fueron los arquitectos designados para la investigación, el diseño 
y la dirección de la reconstrucción del Pabellón. 
 
Los trabajos se iniciaron en 1983 y el nuevo edificio se inauguró en 1986 en su 
emplazamiento original11. 
 
4.1.2.1 Materiales.  Cristal, acero y cuatro tipos distintos de piedra (travertino 
romano, mármol verde de los Alpes, mármol verde antiguo de Grecia y ónice 
dorado del Atlas) fueron los materiales utilizados en la reconstrucción. Todos ellos 
de las mismas características y procedencia que los utilizados inicialmente en 
1929. 
 
La originalidad de Mies van der Rohe en el uso de los materiales no radica en la 
novedad de los mismos sino en el ideal de modernidad que expresaban a través 
del rigor de su geometría, de la precisión de sus piezas y de la claridad de su 
montaje. 
 
4.1.2.2 La Silla Barcelona.  Mies van der Rohe diseñó, especialmente para el 
Pabellón, una silla a base de piel y perfil metálico que, con el tiempo, se convirtió 
en un icono del diseño moderno. Prueba de ello es que la silla Barcelona es un 
modelo que todavía se produce y comercializa en la actualidad. 
 
4.1.2.3 La Escultura de Georg Kolbe.  La escultura es una reproducción en 
bronce de la que con el título de Amanecer realizó Georg Kolbe, artista 
contemporáneo a Mies van der Rohe. “Está magistralmente situada en un extremo 
                                            
11
 FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE. El Pabellón Alemán de Barcelona [en línea].  Barcelona: La Fundación 
[citado 10 marzo, 2016].  Disponible en Internet: <URL: http://miesbcn.com/es/el-pabellon/> 
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del estanque pequeño, en un punto donde no solamente se refleja en el agua sino 
también en el mármol y en los cristales, dando la sensación de que se multiplica 
en el espacio y contrastando sus líneas curvas con la pureza geométrica del 
edificio”12 (véase la Figura 18). 
 
Figura 18. Plano Entorno 
 
Fuete. FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE. El Pabellón Alemán de Barcelona [en 
línea].  Barcelona: La Fundación [citado 10 marzo, 2016].  Disponible en Internet: 
<URL: http://miesbcn.com/es/el-pabellon/> 
 
4.2 ESPACIO PÚBLICO – BASAMENTO 
 
Los proyectos arquitectónicos actúan como centralidad, el elemento urbano, 
ordena los nodos cercanos dando inicio al desarrollo de una malla interpretada 
como basamento; El basamento visto como principio de orden, compuesta por 
vías peatonalizadas limitadas por una vía vehicular, pero a nivel de plan parcial, 
este desarrollo urbano se desplegara en todo el sector aledaño . Para identificar o 
diferenciar lo vehicular a lo peatonal se hace uso de herramientas urbanas como 
por ejemplo la vegetación y una textura homogénea (véase las Figuras 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26 y 27). 
                                            
12
 FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE. El Pabellón Alemán de Barcelona [en línea].  Barcelona: La Fundación 
[citado 10 marzo, 2016].  Disponible en Internet: <URL: http://miesbcn.com/es/el-pabellon/> 
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Figura 19. Intervención Arq. y Basamento Urbano 
 
Fuente. El Autor. 
 
Figura 20. Vegetación y Demarcación 
 
Fuente. El Autor. 
 
Figura 21. Retícula Calles Intervenidas 
 
Fuente. El Autor. 
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Figura 22. Problemática  
 
Fuente. El Autor. 
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Figura 23.  Diagnostico Urbano en Relación con el Sector “El Lucero” 
 
Fuente. El  Autor. 
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Figura 24. Etapa Preliminar 
 
Fuente. El Autor. 
 
Figura 25. Masa (Llenos y Vacios) 
 
Fuente. El Autor. 
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Figura 26. Lotes Baldíos 
 
Fuente. El Autor. 
 
Figura 27. Usos  
 
Fuente. El Autor. 
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5. PROYECTO 
 
5.1 PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA EN 
EL BARRIO “EL LUCERO” 
 
Teniendo en cuenta que el Lucero a nivel de ciudad, cuenta con la mayor cantidad 
de colegios en básica secundaria, pero no tiene acceso a educación superior. Es 
por esto que la intervención arquitectónica y urbana propone espacios 
integradores donde la población, dando prioridad a la juventud, permita un acceso 
a actividades que incentiven al desarrollo de otros proyectos de vida, generando 
un progreso social a futuro que sea beneficiosos para el entorno y la comunidad 
misma. 
 
El pro ecto “Escenarios de Integración Educativa”  se encuentra mu  ligado a los 
espacios estereotómicos debido a su respuesta arquitectónica: los escenarios 
derivan de una sustracción que se realiza al volumen para generar espacios 
abiertos, su espacialidad interna y cerramientos convergen de una modulación 
para cada uno de los casos. 
 
Las decisiones de diseño a partir de lo macro, es decir en el proyecto urbano, 
“tienen como base el análisis de referentes que adaptados al lugar de intervención 
generan espacialidades y escenarios propios, con el cual se integra la arquitectura 
a la ciudad; Las decisiones propuestas con respecto a la masa,  exploran la luz y 
sombra dentro de los espacios, a través de la perforación del muro, sustracción de 
la masa, el problema es centralizado en el carácter estereotómico del proyecto”13. 
 
5.2 DESARROLLO URBANÍSTICO – PLAN PARCIAL DE ESPACIO PÚBLICO 
BASAMENTO 
 
El desarrollo urbano parte de la intención de crear un eje, que conecte los dos 
proyectos propuestos de una manera lógica, para la utilización del usuario. 
Inicialmente la propuesta abarcaba 10 hectáreas reglamentadas por el Plan 
Parcial de Espacio Público, pero la evolución de este mismo nos llevó a incluir la 
pieza urbana completa para fijar un punto de partida de expansión, no solo en el 
sector sino en la localidad. 
 
La propuesta final se compone de un anillo perimetral, generado por las vías 
principales de la pieza urbana; dichas vías conservaran su carácter como 
movilidad de transporte público, al interior de este anillo perimetral (calles y vías 
secundarias), se generó una plataforma como  basamento, que elimina los niveles 
de calle y anden, y los transforma en un solo plano. Las vías secundarias serán 
                                            
13
 SÁNCHEZ VELASCO, Laura Natalia.  Estereotomía vacíos Promenade proyecto Diseño Arquitectónico en 
línea.  Bogotá: Universidad Católica e Colombia citado 1 abril, 2016. Disponible en Internet: URL: 
http://repository.ucatolica.edu.co:8080/jspui/handle/10983/1870 
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utilizadas como ciclo carriles que conectan la pieza urbana de un punto a otro. Las 
calles en general, tienen un manejo de vegetación alta que armoniza la transición 
de un espacio a otro y la vivencia del sendero al recorrerlo (véase las Figuras 28, 
29, 30 y 31). 
 
Figura 28. Perfil Urbano Relación Objetos Arquitectónicos  
 
Fuente. El Autor. 
 
Figura 29. Análisis de Sistemas e Intervención General 
 
Fuente. El Autor.  
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Figura 30. Intervención General  
 
Fuente. El Autor. 
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Figura 31. Sistemas e Intervención General 
 
Fuente. El Autor. 
 
5.3 DESARROLLO ARQUITECTÓNICO 
 
Desde la primera aproximación a la pieza urbana, se tuvieron en cuenta los pocos 
espacios abiertos que habían en la misma, de ahí salió la conclusión de que los 
únicos dos espacios abiertos son las áreas deportivas poco utilizadas por la 
comunidad, la propuesta arquitectónica busca contribuir a esta población de 
manera que estos espacios sean utilizados y sean un punto de partida para la 
apropiación del mismo. 
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Uno de estos espacios deportivos se convirtió en una plataforma modulada, 
generando espacios internos que serán utilizados como escenarios donde se 
llevaran a cabo actividades educativas, sociales, lúdicas y de servicio para la 
comunidad. 
 
Dicha retícula de la base, surge de un módulo diseñado por la misma materialidad 
que se utilizaran en los cerramientos, de igual forma se replica en la cubierta que 
demarca transiciones internas y externas relacionando el objeto con su contexto 
inmediato (véase las Figuras 32, 33 y 34). 
 
Figura 32. Análisis Espacial Proyecto Ejecutado 
RETÍCULA MODULO BASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATIOS  Y ZONAS DE ACTIVIDAD 
 
CIRCULACION Y ESPACIOS 
 
ESPACIALIDAD INTERNA 
 
 
ESCENARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AULAS INTERNAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuete. El Autor.  
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Figura 33. Render Transiciones Internas y Externas 
 
Fuente. El Autor.  
 
Figura 34. Fachada Oriente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor.  
 
5.4 DESARROLLO CONSTRUCTIVO 
 
Se diseña un módulo con principio de orden y principio de materialidad, en este 
caso se utilizó el concepto de placa fácil pero cambiando su función inicial, el 
bloquelon y el perfil que hacen parte de la misma, se convirtieron en un elemento 
importante para la consolidación del proyecto, ya que el mismo material es quien 
da las dimensiones de los cerramientos, de la altura y de la retícula de piso. 
 
Se diseñaron diferentes tipos de muro, cada uno con un  objeto especifico, 
algunos estructurales y otros netamente de cerramiento. 
 
Fue diseñado con el objetivo principal de que la comunidad se integre y participe 
en el ensamblaje de la pieza, apropiándose del proyecto, para que de esta forma 
se pueda desarrollar un sentido de pertenencia en los habitantes y la localidad 
(véase las Figuras 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41) . 
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Figura 35. Axonometría Explotada del Objeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor. 
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Figura 36. Cubierta 
 
Fuente. El Autor.  
 
Figura 37. Módulos de la Cubierta  
 
Fuente. El Autor.  
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Figura 38. Actividades Preliminares y Anclaje  
 
Fuente. El Autor. 
 
Figura 39. Fundida de Dados de Soporte Tipo I 
 
Fuente. El Autor.  
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Figura 40. Cerramiento (Muros y Cubiertas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor.  
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Figura 41. Materialidad 
 
Panel sandwich 
Tubo estructural cuadrado 
Bloquelon 
 
Fuete. El Autor.  
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6. CONCLUSIONES 
 
Ciudad Bolívar es la localidad que menos dotaciones tiene con relación al total 
de su población, y presenta el segundo indicador más bajo de parques y zonas 
verdes por habitante, también presenta un complejo problema de espacio público, 
pues el desarrollo urbano no planificado ha conducido a que el espacio público 
sea prácticamente inexistente en los sectores en los que predominan los 
asentamientos subnormales, y los indicadores de violencia de la localidad 
muestran una tasa de homicidios considerablemente superior.  Todo esto es un 
claro reflejo de la gran dimensión que adquiere el problema de violencia de la 
localidad y muestran una grave situación de orden público que necesita ser 
controlado. 
 
Según el indicador de NBI, Ciudad Bolívar presenta la mayor población en 
situación de pobreza, que abarca al 16,2% de la población. Esto hace que Ciudad 
Bolívar esté considerada como una de las cuatro localidades de Bogotá que 
enfrentan una situación crítica en términos de pobreza. 
 
La localidad y el sector del Lucero deben tratar de encontrar en la raíz de sus 
problemas las herramientas para crear soluciones, una de ellas es fomentando la 
solidaridad comunitaria y un arduo sentido de pertinencia. Un ejemplo de esta 
afirmación son las zonas de riesgo que pueden llegar a ser ideales para la 
recreación pasiva de toda la comunidad, pues sólo se requiere una adecuación 
básica para convertirlas en agradables y funcionales lugares de esparcimiento, 
que es lo que pretende el Pro ecto arquitectónico de “ Escenarios de Integración 
Educativa”   la intervención urban stica con el “ Plan Parcial de Espacio Público 
 asamento” donde se pretende  no solo generar un proceso de transformación del 
sector de modo físico y visual, sino además busca generar la oportunidad para los 
adultos, y jóvenes en especial de recibir talleres de capacitación en donde puedan 
aprender un oficio que les permita generar ingresos, estimular su creatividad, su 
crecimiento personal y la construcción de un proyecto de vida lejos de los 
problemas de la droga y la delincuencia juvenil.  
 
Como podemos concluir en Ciudad Bolívar existen múltiples y complejos 
problemas, pero estas situaciones son los puntos de partida para la formulación 
del plan de intervención, permitiéndonos que el proyecto sea lo más cercano a las 
necesidades que se percibieron como prioritarias de la comunidad en el sector el 
Lucero,  y la localidad. 
 
Ciudad Bolívar y el Lucero tienen la posibilidad de resolver muchos de sus 
problemas, si los proyectos futuros mejoran la calidad de su urbanismo, la 
funcionalidad de sus dotaciones y edificios públicos, que son un verdadero 
elemento de recuperación urbana para que las ciudades mejoren y sus habitantes 
tengan un mayor acercamiento y cuidado del entorno que los rodea. 
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Los escenarios de integración educativa surgen con el fin de dar inicio a un 
nuevo proyecto en el cual se dejaran costumbres y oportunidades a la población 
habitante del sector   de esta forma se cierra el ciclo de una ardua investigación la 
cual tuvo como objeto cambiar las costumbres y cotidianidad de la población 
afectada del barrio lucero.  
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Anexo A. Planta Urbana 
 
 
Fuente. El Autor. 
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